



The Arithmetic Guidance Focused on Visual Prompt and Movement Prompt
 for Acquisition of Number Concept:
































































































































































































































































































































































上で行う (Fig. 5　Fig. 6) 。
・ 本児に親しみのある絵とこれまで学習してき
た“数量のイメージ”を手掛かりに，序数を












































Fig.3　ボード① ( 完成 ) 






































































































































































育学部紀要I， 教育科学2 ，2019，94 -95
２）　 上野和彦・松田修・小林玄・木下智子．日
本版WISC-Ⅳによる発達障害のアセスメン
ト‐代表的な指標パターンの解釈と事例紹
介．日本文化科学社，2015，4-5．
３）　 小野寺基史・大竹明子・斉藤竜也．言語表
現に躊躇が見られるアスペルガー症候群生
徒のクロスバッテリーアプローチによるア
セスメントと指導．K-ABCアセスメント
研究， 17，2015，1-13
－・59・－
白府：視覚的・運動的手掛かりを生かした数概念の獲得のための算数指導～WISC- Ⅳのアセスメント結果を活用した長所活用型指導～
